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総論	 宗教は地域社会をつくることができるのか？	 大谷栄一 
 
I	 地域社会と切り結ぶ宗教 
第 1 章	 地域社会と神社	 藤本頼生 
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第 2 章	 地域社会と寺院	 山口洋典 
第 3 章	 在日コリアン寺院	 宮下良子 
現場からの声①	 現代人にとって「宗教」とは	 中尾伊早子 
 
II	 社会問題への対応 
第 4 章	 過疎と寺院	 櫻井義秀 
第 5 章	 支縁のまちネットワーク	 宮本要太郎 




第 7 章	 ボランティアをする人たちの動機にみる宗教性	 板井正斉 
第 8 章	 集合墓を核とした結縁：「桜葬」の試み	 井上治代 
第 9 章	 宗教のインターネット活用が築くソーシャル・キャピタル	 黒
崎浩行 

















































6 章「沖縄におけるキリスト教系 NPO のホームレス支援」（白波瀬達也）
では、沖縄においてホームレス支援をしている Faith-Related Organization の
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みすず書房。 
